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ABSTRACT 
 
An integrated information system is a necessity for a company to help solve problems in business 
transactions management. SAP application is an application that is able to provide solutions to such 
problems. The purpose of this study was to evaluate the running business processes on the Material 
Management module; evaluate the performance of the running SAP systems associated with the 
implementation and maintenance of SAP applications as well as to give sugestions based on the 
development of evaluation results obtained, in terms of business processes, performance, and financial. 
Utilized for analysis is IT Balanced Scorecard method, while ASAP (Accelerated SAP) method is used for 
the system development. This study produced an analysis of the evaluation of the enterprise business 
processes in implementing the SAP development of ERP system modules Material Management. 
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ABSTRAK 
 
Sistem informasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan dalam pengelolaan transaksi bisnis. Aplikasi SAP adalah salah satu aplikasi yang mampu 
memberikan solusi permasalahan tersebut. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
proses bisnis yang berjalan pada modul Material Management, mengevaluasi kinerja sistem SAP 
berjalan yang berhubungan dengan implementasi dan maintenance aplikasi SAP dan memberikan saran 
pengembangan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, dilihat dari segi PRoses bisnis, kinerja, dan 
financial. Untuk analisis digunakan metode IT Balanced Scorecard, sementara untuk pengembangan 
sistem digunakan metodologi ASAP (Accelerated SAP). Penelitian ini menghasilkan analisis tentang 
evaluasi dari proses bisnis perusahaan dalam melakukan implementasi pengembangan sistem ERP SAP 
modul Material Management 
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